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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana para pelajar dapat memahami konsep pengurusan melalui 
aktiviti perniagaan secara berkumpulan. Semua pelajar yang terlibat merupakan pelajar di peringkat pra diploma 
dalam bidang perdagangan seramai 155 pelajar. Selain itu, kajian ini turut bertujuan mengenalpasti kesan aktiviti 
kepada kemahiran insaniah para pelajar terlibat. Melalui maklumbalas secara bertulis yang diterima, aktiviti 
perniagaan secara berkumpulan ini banyak membantu pelajar meningkatkan kemahiran insaniah seperti kemahiran 
berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain. Maklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan 
perisian SPSS. Secara keseluruhannya, pembelajaran melalui aktiviti perniagaan berkumpulan dapat membantu 
pelajar memahami konsep pengurusan dengan lebih jelas dan meningkatkan kemahiran insaniah  masing-
masing.  
 





Pengajaran merupakan satu proses yang terdiri daripada aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan 
maklumbalas yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu. Walau 
bagaimanapun, corak pengajaran sentiasa berubah mengikut perkembangan pendidikan semasa selaras dengan 
hasrat negara dan keberkesanan pengajaran harus diukur bagi memastikan hasil objektif pelajaran tercapai 
melalui proses pengajaran yang telah dilaksanakan (Shahabudin, 2003). Secara umumnya, terdapat dua kaedah 
pengajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu tradisional dan moden. Kaedah 
tradisional adalah berkenaan dengan pengetahuan disampaikan oleh tenaga pengajar di dalam bilik kuliah yang 
melibatkan penggunaan buku teks dan hanya mengunakan papan hitam sahaja (Mohd Razali, 2015). Kaedah ini 
adalah dalam kategori pembelajaran berpusatkan guru di mana guru hanya memberikan maklumat dan pelajar 
pula hanya menerima apa yang telah disampaikan. Sekiranya kaedah ini sahaja yang digunakan secara 
berterusan, ia akan menyebabkan pelajar mudah bosan di dalam bilik kuliah (Jusoh & Ramli, 2011).  Ini berbeza 
dengan kaedah moden di mana proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih aktif di mana pelajar 
melakukan pelbagai aktiviti termasuk memproses, mengguna dan membuat refleksi terhadap maklumat yang 
diberikan oleh guru di samping penggunaan aplikasi teknologi yang lebih canggih seperti komputer. Kaedah 
moden yang lainnya adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kendiri. Ia menggalakkan 
penglibatan pelajar dalam melakukan segala yang mereka inginkan bagi kemajuan diri mereka dan guru 
bertindak sebagai pemantau. Seterusnya pelajar akan melalui beberapa proses iaitu menganalisa keperluan, 
menghasilkan idea sendiri untuk mencapai objektif pembelajaran, memastikan bagaimana sesuatu pelajaran 
yang mereka pelajari itu boleh didapati dan seterusnya refleks kembali terhadap semua perkara yang telah 
diperolehi semasa proses pembelajaran dijalankan. 
 Di Universiti Teknologi MARA, pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan bagi 
memastikan objektif pembelajaran tercapai. Selain daripada syarahan, pelajar dilibatkan secara aktif melalui 
tugasan di dalam kumpulan, main peranan, simulasi dan sebagainya bagi memastikan proses pembelajaran di 
dalam bilik kuliah difahami dengan lebih mendalam melalui aktiviti praktikal. Sehubungan dengan itu, satu 
program jualan yang dikenali sebagai MDAB Business Day telah dijalankan di kalangan pelajar-pelajar Pra 
Diploma Perdagangan Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) UiTM Cawangan Pahang yang mendaftar 
kursus Introduction to Business (MGT 028) dan Introduction to Accounting (ACC030) seramai 303 orang. 
Selain untuk melengkapkan markah penilaian berterusan kursus ini, program ini juga bertujuan untuk 
memberikan latihan praktikal kepada para pelajar MDAB tentang pengurusan perniagaan secara kecil-kecilan di 
mana skop latihan merangkumi kandungan kursus MGT028 dan ACC030. Para pelajar dibahagikan mengikut 
kumpulan dan diselia oleh mentor-mentor yang merupakan pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan yang 
terlibat secara langsung dalam penilaian pelajar.  Akhirnya, diharapkan ianya dapat meningkatkan kemahiran 
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insaniah para pelajar yang terlibat sekaligus mencapai objektif penganjurannya.  Kertas kerja ini disediakan 
berdasarkan kajian soal selidik yang bertujuan untuk mengkaji dua perkara iaitu; (1) mengkaji kefahaman 
konsep pengurusan melalui aktiviti perniagaan, (2) mengenalpasti kesan aktiviti perniagaan terhadap kemahiran 




Aktiviti keusahawanan yang dijalankan di peringkat universiti, kolej mahupun sekolah adalah bertujuan untuk 
melihat sejauhmana para pelajar memahami dan mempraktikkan teori dan konsep pengurusan yang diajar di 
dalam kelas. Ini seterusnya dapat meningkatkan lagi pemahaman para pelajar melalui aktiviti yang dijalankan 
khususnya tentang mendalami ilmu perniagaan, memberi pendedahan di dalam dunia perniagaan sebenar, 
memupuk minat pelajar berniaga dan memberi pengalaman praktikal serta pendedahan keusahawanan kepada 
para pelajar.  
 
Hubungan Antara Aktiviti Keusahawanan dan Memahami Konsep Pengurusan 
 
Banyak kajian yang telah dilakukan berkaitan aktiviti keusahawanan atau perniagaan dan hubungannya dengan 
meningkatkan pemahaman mengenai konsep pengurusan dan perniagaan. Kajian oleh Frederick (2014) 
mendapati penglibatan pelajar secara langsung di dalam aktiviti sebenar dapat meningkatkan pemahaman dalam 
subjek yang dipelajari selain daripada meningkatkan tahap pemikiran, emosi dan menjadikan pelajar lebih 
berdisiplin. Selain itu, Atara et al. (2000) mengkaji keberkesanan pembelajaran secara aktif atau praktikal 
(active learning) pelajar universiti di Hong Kong. Mereka mendapati pelajar lebih memahami dan berupaya 
mengaplikasikan teori dan konsep yang mereka pelajari di dalam kelas melalui aktiviti yang dijalankan. Chiu 
dan Cheng (2017) juga mendapati pembelajaran secara praktikal memberi kesan yang positif terhadap kreativiti 
dan inovasi pelajar serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik. Dapatan kajian ini turut 
disokong oleh Sivan et al. (2000) yang membuktikan pembelajaran secara aktif atau praktikal membolehkan 
para pelajar mempraktikkan apa yang dipelajari di dalam kelas secara lebih berkesan. Heather dan Robin (2017) 
membuat penyelidikan terhadap pelajar Diploma di United Kingdom yang mengambil subjek keusahawanan. 
Mereka mendapati kaedah pembelajaran yang menggabungkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam 
kelas dan kaedah praktikal dapat meningkatkan pemahaman terhadap subjek tersebut serta meningkatkan 
kemahiran keusahawanan. Tambalan pula, pembelajaran secara aktif atau praktikal boleh membantu 
meningkatkan minat dan penglibatan pelajar serta menukarkan proses pengajaran dan pembelajaran yang pasif 
kepada lebih aktif  melalui pengalaman sebenar dalam mengaplikasikan konsep dan teori yang telah dipelajari di 
dalam kelas terutamanya bagi pelajar yang mengambil subjek pengurusan dan perniagaan (Prince, 2004; Synder, 
2003). 
 
Hubungan Antara Aktiviti Keusahawanan dan Kemahiran Insaniah 
 
Secara umumnya, kemahiran Insaniah (Soft Skills) berkait rapat dengan penguasaan kemahiran seperti 
kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan. Kementerian Pengajian Tinggi 
telah menggariskan tujuh elemen penting berkaitan kemahiran insaniah untuk dipraktikkan di pusat pengajian 
tinggi tempatan yang meliputi kemahiran berkomunikasi, pemikiran aras tinggi atau kritis dan kemahiran 
menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, 
kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan (KPT, 2006). Banyak kajian 
yang telah dilakukan juga membuktikan bahawa aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif atau praktikal 
mampu meningkatkan kemahiran insaniah di kalangan para pelajar seperti kemahiran berkomunikasi, 
bekerjasama, berfikiran kreatif dan inovatif, meningkatkan keyakinan diri, berdisiplin dan bertanggungjawab 
serta kemahiran membuat keputusan (Badariah et al., 2016; Handy et al., 2015; Kim et al., 2013). Di samping  
itu, pendidikan keusahawanan di kalangan pelajar harus dipupuk sejak di bangku sekolah untuk dibekalkan 
dengan pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan keusahawanan serta memupuk sikap berdikari, 
yakin diri, semangat ingin tahu dan ingin mencuba, tidak mudah berputus asa dan keupayaan merancang dan 
membuat keputusan dengan betul (Abdul, 2012). 
 Dapatan kajian oleh Badariah et al. (2016) juga menunjukkan bahawa aktiviti keusahawanan yang 
dijalankan di Universiti Utara Malaysia adalah berkesan untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan para 
pelajar yang terlibat. Hasil kajian itu juga menunjukkan hubungan yang signifikan di antara perancangan 
perniagaan, kemahiran berfikir dan keyakinan diri dengan keberkesanan program yang dijalankan. Brown 
(1999) berpendapat kursus berkaitan keusahawanan perlu melibatkan pengajaran secara praktikal (hands-on). 
Ini secara tidak langsung boleh meningkatkan kemahiran berfikir berdasarkan pengalaman yang ditimba melalui 
aktiviti perniagaan yang dijalankan. Deci dan Ryan (2000) juga membuktikan bahawa pengajaran dan 
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pembelajaran secara praktikal juga boleh menjadikan para pelajar merasai pengalaman sebenar, meningkatkan 
kemahiran komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan serta menjadikan pelajar lebih berdisiplin. Kim et al. 
(2013) juga mendapati aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara praktikal juga dapat meningkatkan daya 
pemikiran secara kritis oleh pelajar. Handy et al. (2015) juga mengkaji hubungan di antara aktiviti pembelajaran 
secara aktif atau praktikal terhadap pelajar yang mengambil kursus Perakaunan Pengurusan. Hasil kajian 
mendapati kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran insaniah pelajar seperti kemahiran berfikir aras tinggi, 
semangat kerjasama, komunikasi dan sifat kepimpinan yang lebih baik. Chynette (2005) turut mengkaji 
hubungan di antara pembelajaran secara aktif atau praktikal dengan peningkatan kemahiran insaniah para pelajar 
kolej yang mengambil kursus pengurusan. Hasil kajian menunjukkan kaedah pembelajaran ini dapat 
meningkatkan pemahaman terhadap kandungan kursus serta menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan 
menyeluruh serta menggalakkan kerjasama di antara pelajar. 
 Dalam konteks Malaysia, beberapa kajian telah dilakukan berkaitan perbelajaran secara praktikal dan 
hubungannya dengan kemahiran insaniah. Suraiya et al. (2018) mengkaji sekumpulan pelajar Tingkatan 5 di 
sebuah sekolah di Negeri Sembilan dan mendapati aktiviti keusahawanan di sekolah dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai perniagaan khususnya bagi mereka yang mengambil subjek 
Perdagangan dan Perakaunan. Ini menunjukkan pelajar mengaplikasi apa yang telah dipelajari di dalam kelas 
semasa aktiviti keusahawanan berlangsung. Kesannya dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan di antara aktiviti yang dijalankan dan peningkatan pemahaman mereka terhadap subjek yang diajar. 
Di peringkat pengajian tinggi pula, kajian oleh Mohar et al. (2013) mendapati terdapat hubungan yang positif di 
antara proses pembelajaran di dalam program yang ditawarkan pada peringkat sarjana muda dan diploma  di 
UNITAR terhadap niat keusahawan pelajar dan pemilihan kerjaya sebagai usahawan pada masa akan datang. 
Hafiza (2012) juga mengkaji kesan pembelajaran aktif atau praktikal berbanding kaedah konvensional terhadap 
60 pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Johor. Hasil kajian membuktikan bahawa pembelajaran 
aktif amat berkesan di dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu subjek dan seterusnya 
meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek tersebut. Dapatan kajian ini juga seiring dengan hasil kajian oleh 
Azila et al. (2017) yang mengkaji kesan kursus keusahawanan terhadap 320 orang pelajar di 7 buah kolej 
komuniti di Selangor yang menunjukkan tahap kemahiran dan pemahaman pelajar terhadap kandungan kursus 
keusahawanan adalah signifikan serta mempengaruhi kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan. Selain itu 
kajian oleh Ahmad et al. (2018) untuk mengenalpasti kesan pendidikan keusahawanan pada pelajar kejuruteraan 
di Universiti Teknologi Malaysia membuktikan bahawa pelajar kejuruteraan yang mengambil kursus 
keusahawanan menunjukkan minat yang lebih mendalam terhadap keusahawanan.  
 Walau bagaimanapun, kajian oleh Mogomotsi (2012) untuk melihat keberkesanan aktiviti keusahawan 
terhadap pelajar yang mengambil kursus keusahawanan di dua buah universiti di Botswana mendapati aktiviti 
tersebut tidak membantu meningkatkan kemahiran keusahawanan para pelajar. Dapatan kajian ini selari dengan 
hasil kajian oleh Fitzsimons (2014) yang mengkaji pelajar universiti yang mengambil kursus Pengurusan 
Perniagaan di Institut Teknologi Dublin. Hasil kajian menunjukkan para pelajar tidak mempunyai daya 




Kajian ini melibatkan pelajar MDAB yang telah mengikuti aktiviti MDAB Business Day anjuran AJK Induk 
MDAB UiTM Cawangan Pahang pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Para pelajar merupakan pelajar pra 
diploma perdagangan di UiTM Cawangan Pahang. Jumlah keseluruhan pelajar yang terlibat adalah seramai 303 
orang. Daripada jumlah tersebut, hanya 155 borang soalselidik yang lengkap diisi dan dipulangkan untuk 
dianalisis. Sepanjang proses menjayakan program Business Day MDAB para responden secara tidak langsung 
telah mempelajari pelbagai perkara berkaitan dengan pengurusan perniagaan dan kewangan bagi sebuah entiti 
perniagaan. Responden diminta untuk memberikan maklumbalas terhadap kemahiran dan faedah yang 
diperolehi sepanjang mengendalikan program tersebut sehingga ke penghujungnya. Maklumbalas yang diterima 
seterusnya dikategorikan untuk proses kemasukkan data. Hasil dapatan dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Packages for Social Science (SPSS).  
 
Analisis dan Keputusan 
 
Laporan dapatan kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu: (1) Kesan mengikuti aktiviti perniagaan 
terhadap kemahiran insaniah pelajar, (2) Faedah mengikuti aktiviti perniagaan terhadap pelajar, dan (3) Sebab-
sebab aktiviti perniagaan ini perlu diteruskan perlaksanaannya kepada pelajar.  
Dapatan kajian menunjukkan sebahagian daripada pelajar pra diploma ini mengakui bahawa 
pembelajaran melalui aktiviti perniagaan membantu meningkatkan kemahiran insaniah masing-masing. Ini 
dapat dilihat dalam Jadual 1 di mana para pelajar telah memaklumkan 8 kemahiran yang telah diperolehi 
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sepanjang mengikuti aktiviti perniagaan tersebut. Kemahiran berkomunikasi (33.5%) merupakan kemahiran 
yang paling utama diperolehi. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran pemasaran (25.2%) dan bekerjasama 
dalam kumpulan (20.0%). Matlamat aktiviti perniagaan itu adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar 
tentang konsep pengurusan perniagaan serta pengurusan kewangan. Walaupun jumlah pelajar yang memahami 
konsep pemasaran itu adalah kecil, ia sekurang-kurangnya menunjukkan kesannya kepada sebilagan pelajar 
yang mengikuti aktiviti tersebut. Dalam Jadual 1 juga ditunjukkan bahawa hanya kemahiran berkomunikasi dan 
pengurusan masa sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan aktiviti perniagaan dalam kajian 
ini. Dapatan ini bersesuaian dengan kajian yang dilakukan oleh Badariah et al. (2016), Handy et al. (2015) dan 
Kim et al. (2013) yang menyatakan bahawa aktiviti perniagaan dapat meningkatkan kemahiran insaniah para 
pelajar. 
 
Jadual 1 Hubungan Antara Aktiviti Perniagaan Dengan Kemahiran Insaniah 
Kemahiran Lain Ya Tidak  Kekerapan % Kekerapan % X2	   P 
Pengurusan Wang 17 11.0 138 89.0 0.274 1.197 
Pemasaran 39 25.2 116 74.8 0.118 2.444 
Berkomunikasi 52 33.5 103 66.5 0.000* 16.886 
Bekerjasama 31 20.0 124 80.0 0.072 3.236 
Pengurusan Masa 7 4.5 148 95.5 0.013* 6.173 
Keyakinan Diri 8 5.2 147 94.8 0.580 0.306 
Penyesuaian Diri 8 5.2 147 94.8 0.580 0.306 
Membuat Keputusan 5 3.2 150 96.8 0.069 3.317 
*Signifikan P< 0.05 
Jadual 2 menunjukkan hubungan antara aktiviti perniagaan dengan faedah yang diperolehi pelajar. 
Terdapat 10 faedah yang telah dikenalpasti hasil dari penglibatan pelajar dalam aktiviti perniagaan tersebut. 
Antara kekerapan yang paling tinggi ialah faedah ilmu perniagaan (53.5%) dan kemahiran bersosial (43.9%). Ini 
menunjukkan bahawa pembelajaran melalui aktiviti perniagaan turut memberikan faedah kepada pelajar 
walaupun faedah yang signifikan hanyalah satu iaitu membentuk pelajar yang mempunyai keyakinan diri yang 
tinggi. Sejajar dengan Chynette (2005) yang menekankan tentang peningkatan kemahiran insaniah melalui 
aktiviti perniagaan, keperluan untuk meningkatkan jumlah jualan dan mendapatkan untung secara tidak 
langsung menyebabkan responden mengenepikan rasa malu serta meningkatkan sikap yakin diri bagi mencapai 
matlamat tersebut.  
Jadual 2 Hubungan Antara Aktiviti Perniagaan Dengan Faedah Yang Diperolehi Pelajar 
Faedah Ya Tidak  
Kekerapan % Kekerapan % X2 P 
Berani Ambil Risiko 6 3.9 149 96.1 0.186 1.752 
Berkeyakinan Tinggi 29 18.7 126 81.3 0.045* 4.029 
Ilmu Perniagaan 83 53.5 72 46.5 0.569 0.324 
Disiplin 12 7.7 143 92.3 0.194 1.687 
Kemahiran bersosial 68 43.9 87 56.1 0.063 3.453 
Memahami Kelemahan 
dan Kelebihan Diri 4 2.6 151 97.4 
0.156 2.009 
Teknik Promosi 16 10.3 139 89.7 0.787 0.073 
Teknik Berkomunikasi 23 14.8 132 85.2 0.123 2.373 
Pendedahan kepada Dunia 
Perniagaan 21 13.5 134 86.5 
0.484 0.490 
Memupuk Minat Berniaga 7 4.5 148 95.5 0.903 0.015 
*Signifikan P< 0.05 
 
Jadual 3 pula menunjukkan sokongan pelajar terhadap kelangsungan kaedah pembelajaran luar bilik 
kuliah bagi kedua-dua kod kursus yang dinyatakan sebelum ini. Ini didasari oleh beberapa sebab yang 
dinyatakan dalam maklumbalas soalselidik iaitu kaedah tersebut dapat memberikan pengalaman berniaga secara 
praktikal kepada pelajar. Kaedah tersebut juga turut memberi ruang kepada pelajar untuk mempraktikkan 
kemahiran insaniah yang diperlukan, mengisi masa lapang, mempelajari ilmu perniagaan dan memupuk minat 
terhadapnya serta menggalakkan penglibatan dalam kerja-kerja kebajikan. Berdasarkan paparan dalam Jadual 3 
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juga, terdapat hubungan yang signifikan antara aktiviti perniagaan di luar bilik kuliah dengan memupuk minat 
pelajar terhadap perniagaan. Minat terhadap sesuatu bidang boleh merangsang niat untuk terlibat dalam tersebut. 
Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan kajian Mohar et al. (2013) yang mengaitkan tentang niat dan pemilihan 
kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar yang mengambil kursus perniagaan. 
 
Jadual 3 Faktor Penyebab Perlunya Kaedah Pembelajaran Luar Bilik Kuliah 
 
Sebab Ya Tidak  
Kekerapan % Kekerapan % X2 P 
Pengalaman Praktikal 
Berniaga 
38 24.5 117 75.5 0.331 0.943 
Kemahiran Insaniah 62 40.0 93 60.0 0.109 2.567 
Aktiviti Bermanfaat Isi 
Masa Lapang 
3 1.9 152 98.1 0.795 0.068 
Ilmu Pengurusan Perniagaan 51 32.9 104 67.1 0.194 1.684 
Memupuk Minat Dalam 
Perniagaan 
40 25.8 115 74.2 0.049* 3.862 
Menggalakkan Kerja 
Kebajikan 
1 .6 154 99.4 0.406 0.689 







Dalam perlaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar, setiap pensyarah perlu bertindak sebagai seorang 
fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah. Pensyarah juga perlu mempunyai kepekaan 
dan persepsi yang tepat terhadap keperluan pelajar serta bijak menggunakan bahan bantu mengajar belajar bagi 
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar sejajar dengan objektif pengajaran 
pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah pembelajaran yang menggabungkan aspek teori dan praktikal merupakan 
satu strategi yang dapat menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ia bukan sahaja 
memberi ruang untuk meningkatkan kefahaman terhadap pembelajaran malah turut membantu meningkatkan 
kemahiran insaniah pelajar. Justeru itu, kesinambungan dalam mewujudkan aktiviti praktikal bagi kursus-kursus 
yang berasaskan teori adalah perlu untuk membantu para pelajar memahami dan memperolehi hasil 
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